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1. Прочитайте и постарайтесь запомнить данные слова и 
выражения, которые помогут вам понять содержание текста. 
Попросите вашего партнера перевести названные вами слова и 
выражения с русского языка на английский и наоборот. 
 
A decision-making process – процесс принятия решения 
A failure - провал 
A greater political heritage – огромное политической наследие 
A noted figure – известная личность 
A prominent scientist – выдающийся ученый 
A supervision / a tutorial – система кураторства 
A tournament – турнир, состязание 
An admission process – процесс поступления 
An applicant - поступающий 
An hour- long session –  
An option – выбор 
Cooperation – сотрудничество 
Rivalry – соперничество, конкуренция 
To admit a student – принимать студента 
To attain a degree – получить степень 
To be associated with smth/smb– ассоциироваться с чем-либо / кем-
либо 
To be available – быть в наличии 
To be composed of smth – состоять из чего-либо 
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To be notified of one's acceptance / rejection; success / failure – быть 
уведомленным о приеме / отказе; успехе провале  
To clear up confusion – прояснять путаницу (недопонимание) 
To hold high position – занимать высокое положение 
To interview applicants – опрашивать претендентов 
To supplement –  дополнять 
  
2. Прочитайте и найдите в правой колонке правильное 
толкование слов, данных в левой колонке. 
 
1)  cooperation a) an object, custom, or quality which is 
passed down over many years within a family, 
social group or nation 
2)  tournament b) the freedom to choose 
3)  heritage c) competition 
4)  available d) an event in which a number of games is 
played, the winner being the player who wins 
the greatest number of games 
5)  option  e) to add to 
6)  to interview  f) to find an answer to 
7)  to be associated with 
smth/smb 
g) able to be had, obtained, used, seen 
8)  rivalry h) to ask questions in an interview 
9)  to supplement i) to be connected in thought, memory or 
imagination 




3. Прочитайте и переведите текст используя слова и выражения 
упражнения 1, 
Oxbridge 
The University of Oxford and the University of Cambridge, collectively 
known as Oxbridge, are the two oldest and most famous universities in 
Britain. Both were founded more than 750 years ago. A large number of 
Britain's most prominent scientists and politicians, as well as noted figures 
in many other fields graduated them. 
Until the late 19th century, only men were allowed to be students at 
the two universities and women were not allowed to attain degrees until the 
20th century. At the undergraduate level, the male/female ratio at both 
Oxford and Cambridge is now roughly equal. Despite this, there are 
generally fewer women holding higher positions. 
Oxford and Cambridge have a collegiate structure in common: each 
university is composed of more than 30 autonomous colleges, which 
provide environments for groups of students to live, work and sleep in. 
Applicants must choose a specific college when applying to Oxford or 
Cambridge, or allow the university to select one for them, as all 
undergraduate students must be a member of one of the university 
colleges. 
Choice of college at Oxford is more important than at Cambridge, 
since few Oxford colleges admit students in all the subjects available at the 
university, whereas most Cambridge colleges give their students the option 
to study any subject offered by the university. Although both universities 
interview applicants in early or mid-December (or occasionally November), 
the admissions process is slightly different, with Oxford generally 
interviewing applicants at more than one college, and asking them to stay 
in the city for longer during interviews; the decision-making process is 
quicker, with applicants generally being notified of their 
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acceptance/rejection before Christmas. Cambridge tends to have shorter 
interviews, normally only calling candidates back for interview at a second 
college if they have been rejected by their first-choice college; applicants 
are notified of their success or failure at the end of December or beginning 
of January. 
All Oxbridge colleges supplement university lectures with 
"supervisions" (Cambridge), or "tutorials" (Oxford). These are usually hour-
long sessions where small groups of students, typically pairs, meet with a 
member of the university's teaching to discuss work and clear up confusion 
about the work presented in lectures. The number of supervisions/tutorials 
a student receives each week may vary, although two or three is not 
unusual.  
Oxford has a greater political heritage: all but two of the British Prime 
Ministers since Winston Churchill's second term have been Oxford 
graduates. Cambridge's reputation is more impressive in the sciences and 
technology: it has been associated with the majority of Britain's most 
famous scientists, including Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen 
Hawking (though Hawking was an Oxford physics graduate) and James 
Clerk Maxwell. 
Despite the impassioned rivalry between the two universities, there is 
also much cooperation when the need arises. Most Oxford colleges have a 
sister college in Cambridge (but because Oxford has more colleges than 
Cambridge, not all Oxford colleges have a "sister"); Oxford and Cambridge 
have several colleges with the same name, and some of these are sisters: 
for example, Corpus Christi College, Cambridge and Corpus Christi 
College, Oxford. However, Trinity College, Oxford is the sister college of 
Churchill College, Cambridge, while Trinity College, Cambridge is the sister 
college of Christ Church, Oxford, so namesakes are not always paired up. 
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Colleges within each university regularly compete with each other in a 
variety of tournaments (e.g. rugby, rowing and chess), but will happily pool 
their talent to form university teams for competitions against the greater 
"enemy" (Oxford, or Cambridge as the case may be). This attitude is 
reflected in the fact that both Oxford and Cambridge refer to each other as 
"the other place". In both places, students enjoy punting. 
 
4. Ответьте на вопросы по тексту. 
 
1) What is Oxbridge? 
2) When were Cambridge and Oxford founded? 
3) What are "supervisions" and "tutorials"? 
4) Why is choice of college at Oxford more important than at Cambridge? 
5) When do universities interview applicants? 
6) What university has shorter interviews? 
7) What are Oxford and Cambridge associated with? 
8) What is the cooperation between the two universities? 
9) What tournaments do universities compete with each other? 
10) What is common between these universities? 
 
5. Правильно соедините части предложений и произнесите их 
вслух, используя предложенные разговорные клише.  
 
 I’m sure that…                       
 In my opinion, … 
 I believe that … 
 To my mind, … 
 I suppose that… 
 I think that… 
 
 
1) Many prominent scientists and a) …… to discuss work and 
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politicians …… clear up confusion about the 
work presented in lectures. 
2) All Oxbridge colleges supplement 
university lectures ……  
b) …… at the end of 
December or beginning of 
January. 
3) Small groups of students meet with a 
member of the university's teaching ……  
c) …… several colleges with 
the same name. 
4) Oxford's reputation is …… d) …… a student receives 
each week may vary. 
5) Applicants of Cambridge are notified of 
their success or failure …… 
e) ……with "supervisions" or 
"tutorials". 
6) The admissions process in Oxford and 
Cambridge is ……  
f) …… each other in a variety 
of tournaments. 
7) Oxford and Cambridge have ……  g) …… associated with 
famous politicians. 
8) Colleges of Oxbridge compete with 
…… 
h) …… to study any subject 
offered by the university. 
9) Most Cambridge colleges give their 
students the option ……  
i) …… slightly different. 
10) The number of supervisions/tutorials 
……  
j)…… graduated from 
Oxbridge. 
 
6. Согласитесь или опровергните утверждения, начиная свой 
ответ со следующих  фраз:  
  quite agree with you here… 
 Right you are… 
 Quite so, … 
 I’m afraid you are wrong… 
 I don’t agree with you … 
 On the contrary  
1) Oxbridge is a name used to refer to the universities of Oxford and 
Cambridge. 
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2) Oxford is older than Cambridge. 
3) Cambridge was founded more than 750 years ago. 
4) A large number of Britain's noted figures in many fields of science 
graduated from Oxbridge. 
5) Cambridge colleges supplement university lectures with "tutorials". 
6) Each week students receive two or three supervisions/tutorials. 
7) Choice of college at Cambridge is more important than at Oxford. 
8) All Oxford colleges admit students in all the subjects available at the 
university. 
9) Cambridge is the stronger science and technology university than 
Oxford. 
10) There is a tradition of members of Oxford and Cambridge referring to 
each other's university as "The Other Place". 
 
7. Прочитайте предложения и переведите слова и фразы, 
данные в скобках, на английский язык. 
 
1) Although both Oxford and Cambridge (были основаны) more than 
seven centuries ago, the name "Oxbridge" is relatively young. 
2) The universities have produced a large number of Britain's most 
(самых известных ученых и политиков). 
3) Fewer women (занимают высокое положение) in Oxbridge. 
4) Oxford and Cambridge (состоят из колледжей), which provide 
environments for groups of students to live, work and sleep in. 
5) (Системы кураторства) are not unique to Oxford and Cambridge but 
no other universities in Britain have the resources to (поддерживать) a 
supervision system on the same scale as Oxbridge. 
6) Few Oxford colleges (принимают) students in all the subjects 
(предоставляемых) at the university. 
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7) (Процесс поступления) is slightly different in both universities. 
8) (Процесс принятия решения) in Oxford is quicker. 
9) (Поступающих уведомляют об их успехе или провале) at the end of 
December or beginning of January. 
10) Despite the impassioned rivalry between the two universities, there is 
also much (сотрудничество) when the need arises. 
 
8. Прочитайте текст “Oxbridge” еще раз и дайте его краткое 
изложение по следующей схеме: 
 
1. The title of the text is … 
2. It deals with the … 
3. The first part of the text is devoted to … 
4. The second part says (about) that ... 
5. The last part deals with … 
6. Thus, we learn from the text (about) that … 
 
9. Прочитайте подчеркнутые в тексте предложения, которые 










TYUMEN STATE UNIVERSITY 
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1. Прочитайте и постарайтесь запомнить данные слова и 
выражения, которые помогут вам понять содержание текста. 
Попросите вашего партнера перевести названные вами слова и 
выражения с русского языка на английский и наоборот. 
 
A branch – отрасль, филиал 
A chair – кафедра 
A curriculum – учебная программа 
A grant – стипендия  
A scholarship – именная стипендия 
A seminar – семинар 
A syllabus – программа по 
отдельному предмету 
An admission – прием в вуз  
An application – заявление 
Competitive - конкурентноспособный 
Compulsory – обязательный  
Efficient – эффективный 
Gifted – одаренный 
Humanities – гуманитарные 
науки 
Optional - факультативный 
Particularly – в особенности 
Re-training - переподготовка 
Stiff – высокий, большой 
To cover – охватывать  
To divide – делить 
To exceed – превышать  
To found - основывать  
To receive - получать 
Well-equipped – хорошо 
оснащенный 
 
An academic year – учебный год 
An educational institution – учебное заведение 
A full-time student  (internal student ) – студент дневного отделения 
A higher academic establishment – высшее учебное заведение 
Higher proficiency - повышение квалификации 
Part-time student (external student) - студент заочного отделения 
To be entitled to – иметь право на  
To carry out research work - заниматься научной работой 
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To graduate from the University – оканчивать университет 
To have a good command of – хорошо знать что-либо 
To make good progress in studies – хорошо учиться  
To run preliminary courses – проводить подготовительные курсы 
To take a degree in  - получить диплом 
To train for a speciality – готовить по специальности 
 
2. Прочитайте и найдите в правой колонке правильное 
толкование слов, данных в левой колонке. 
 
1) branch a) which must be done by law, by orders, etc. 
2) preliminary b) a request, esp. officially or in writing 
3) compulsory 
 




c) a year concerning education, esp. in a 
college or university 
5) grant  
 




e)  coming before and introducing or preparing 
for smth. more important 
7) hostel 
 
f) money given by the state or university  to 
students 
8) humanities g) which must be freely chosen or not chosen 
9) academic year 
 
h) studies such as ancient and modern 
literature, history, law, etc. 
10) application i) having one or more special abilities 
 
3. Прочитайте и переведите текст, используя слова и 
выражения упражнения 1. 
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Tyumen State University 
Tyumen State University is one of the oldest higher education 
establishments in Western Siberia. It was founded in 1973 on the basis of 
Tyumen's Institute of Higher Education. Nowadays it is the largest 
university in Western Siberia and one of the most dynamically developing 
classical universities of Russia. It is based on the best traditions of the 
science of Russia, education and is directed toward modern (up-to-date) 
European and world standards. Its activity distinguishes with innovations in 
all spheres of science and education. The University represents a multi-
stage, flexible and open model of higher educational establishment. It’s a 
scientific and educational complex which consists of institutes, faculties, 
colleges, gymnasiums and an interdepartmental center for higher 
proficiency and re-training.   
The multi-level educational system of Tyumen State University allows 
students to progress through all the phases of higher education, starting 
with final school or college diploma through to doctoral degree. Within the 
University there is: an Academic College, which serves students who are 
completing their secondary education; ten faculties; three institutes; a post 
graduate school; two centers for distance learning; an internet education 
center; language learning center; and an Institute for Professional 
Education. The University also has: an information technology center and 
multi-media laboratory; a new reference library; a publishing house; two 
scientific research institutes; an innovation and technology center; and a 
student lawyer consultancy practice. 
More than 26 thousand students are studying here at the day and 
correspondent departments. The students are trained in 37 specialties. 
They are Russian Philology, Journalism, Foreign Languages (English, 
German, French), Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, 
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Environmental protection and Efficient Use of Natural Resources, History, 
Law, State and Municipal Law, Tax and Taxes, Economy and Production 
Management, Accounting, Credit and Currency Circulation, Physical 
Training and some others.  
Internal and external students attend lectures and seminars. All of 
them  study foreign languages. A lot of students carry out research work in 
various laboratories which are equipped with up-to-date devices. The 
academic year is divided into two terms at the end of which students take 
tests and examinations. Some full time students who make good progress 
in their studies are entitled to grants. Particularly gifted students receive 
special scholarships awarded in memory of famous people. 
Tyumen State University has its own curriculum and syllabuses which 
are different from other higher academic establishments of Russia. The 
range of subjects taught is very wide, some of them are compulsory, others 
are optional. 
Admission to the University is by competitive examinations. 
Applicants exceed the number of places available, so the competition is 
very stiff. That's why the University runs preliminary courses for those who 
wish to apply to the University and want to have a good command of the 
subjects they will take examinations in. 
 
4. Oтветьте на вопросы по тексту. 
 
1) When was Tyumen State University founded? 
2) What is Tyumen State University today? 
3) What famous people graduated from it? 
4) Why is the admission to the University by the competitive examination? 
5) Are all subjects taught at the university compulsory? 
6) How many students study in TYumen State University? 
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7) Who receives grants and scholarships? 
8) How is the academic year divided? 
9) What specialties are students trained for? 
10) What faculty or institute do you study? 
 
5. Правильно соедините части предложений и произнесите их 
вслух, используя предложенные разговорные клише.  
 
 I’m sure that…                       
 In my opinion, … 
 I believe that … 
 To my mind, … 
 I suppose that… 
 I think that… 
 
1) Tyumen State University is 
…… 
a)…… with innovations in all spheres 
of science and education. 
2) It was founded …… b)…… attend lectures, seminars and 
carry out research work. 
3) Its activity distinguishes with 
…… 
c)…… a powerful educational center 
for the region. 
4) The University is a scientific 
and …… 
d) …… by competitive examinations. 
5) The students are trained 
…… 
e) …… in 1973 by government 
decree. 
6) Admission to the University is 
…… 
f) …… in 37 specialties, a number 
which increases each year. 
7) The academic year is divided 
…… 
g) …… are entitled to grants. 
8) Internal and external 
students …… 
h) …… preliminary courses for those 
who want to have a good command of 
the subjects they will take 
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examinations in. 
9) Some full time students …… i) …… 2 terms for full time students 
and two or three terms for external 
students. 
10) The University runs …… j) …… educational complex. 
 
6. Согласитесь или опровергните утверждения, начиная свой 
ответ со следующих  фраз:  
 
 I quite agree with you here… 
 Right you are… 
 Quite so, … 
 I’m afraid you are wrong… 
 I don’t agree with you … 
 On the contrary … 
 
1) Tyumen's Institute of Higher Education got "University Status" in 1975 
by government decree. 
2) The multi-level educational system of Tyumen State University allows 
students to progress through all the phases of higher education. 
3) More than 37 thousand students are studying here at the day and 
correspondent departments. 
4) A lot of students carry out research work in centers for distance learning. 
5) The university provides excellent infrastructure for education in 37 
specialties. 
6) Some part-time students who make good progress in their studies are 
entitled to grants. 
7) Curriculum and syllabuses of Tyumen State University are the same as 
in higher academic establishments of Russia. 
8) Compulsory and optional subjects are taught in the university. 
9) All students of Tyumen State University study English language. 
10) The competition to the university is very stiff. 
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7. Прочитайте предложения и переведите слова и фразы, 
данные в скобках, на английский язык. 
 
1) The university consists of institutes, faculties, colleges, gymnasiums and 
an interdepartmental center for (повышение квалификации и 
переподготовки). 
2) The students of the university (готовят по многим специальностям). 
3) To enter the university some school leavers (ходят на 
подготовительные курсы). 
4) Particularly gifted students receive (именную стипендию). 
5) The students take (зачеты и экзамены) twice a year. 
6) (Студенты ОДО и ОЗО) attend lectures and seminars. 
7) The academic year (разделен на) two (семестра) at the end of which 
students take tests and examinations. 
8) The range of subjects taught is very wide, some of them are 
(обязательные), others are (факультативные). 
9) A lot of students (проводят исследовательскую работу) in various 
laboratories. 
10) The University (проводит подготовительные курсы) for those who 
wish to apply to the University and want (хорошо знать) of the subjects 
they will take examinations in. 
 
8. Прочитайте текст “Tyumen State University” еще раз и дайте его 
краткое изложение по следующей схеме: 
 
1. The title of the text is … 
2. It deals with the … 
3. The first part of the text is devoted to … 
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4. The second part says (about) that ... 
5. The last part deals with … 
6. Thus, we learn from the text (about) that … 
 
9. Прочитайте подчеркнутые в тексте предложения, которые 





OF STATE AND LAW 
 
1. Прочитайте и постарайтесь запомнить данные слова и 
выражения, которые помогут вам понять содержание текста. 
Попросите вашего партнера перевести названные вами слова и 
выражения с русского языка на английский и наоборот.  
 
A broad variety of subjects – широкий выбор предметов 
A practicing lawyer – юрист - практик 
A specialized course – спецкурс 
An academic lawyer – юрист - ученый 
Crime investigation – расследование преступлений 
Highly qualified specialist – высококвалифицированный специалист 
Legal science – правоведение 
Major and specific branches of law – общие и специальные разделы 
права 
To be advised in smth – получать консультацию по чему-либо 
To be at the disposal of smb – быть в распоряжении 
To be given a practical training – проходить практику 
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To be granted a degree – получить диплом 
To be well-known – быть известным 
To carry out research – вести научную работу 
To receive a first class degree – получить диплом с отличием 
To take one’s degree examination – сдавать экзамен на получение 
диплома 
To undertake independent research – вести самостоятельную научную 
работу 
To work on a year paper – писать курсовую (дипломную) работу 
 
2. Прочитайтее и найдите в правой колонке правильное 
толкование слов, данных в левой колонке. 
 
1)  practicing a) to be given advice, to be recommended 
2)  to carry out  b) the total time within a year when teaching 
is done 
3)  to be advised  c) to be available for one to useas one 
wishes 
4)  independent d) a specialist having completed the 
necessary training on a particular profession 
5)  academic year e) an academic title or qualification, usually 
with a grade , given by a university or college 
to smb who has successfully completed a 
course 
6)  degree f) that can be done or is likely to work in real 
circumstances 
7)  to be at the disposal 
of smb 
g) currently active or engaged in a profession
8)  a qualified specialist h) known to many people, familiar or famous 
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9)  well-known i) not dependent on other people 
10) practical  j) to do smth as required or specified 
 
3. Прочитайте и переведите текст, используя слова и выражения 
упражнения 1. 
The Institute of State and Law 
The Institute of State and Law of Tyumen State University is one of 
its youngest and prestigious institutes. It was founded in 1999 on the basis 
of two faculties: Law Faculty and Faculty of State and Municipal Law.  
The Institute of State is entrusted with the task of producing highly-
qualified specialists in Law, State and Municipal Management and 
Taxation. It is training practicing and academic lawyers in all branches of 
law, management lawyers and officers for tax. 
There are the following departments in the Institute: 
• The Department of Foreign Languages 
• The Department of International Law 
• The Department of Legal Theory and Legal History  
• The Department of State and Municipal Governance 
• The Department of Criminal Law and Criminology 
• The Department of Сriminal Procedure and Criminalistics 
• The Department of Constitutional and Municipal Law 
• The Department of Administrative Law 
• The Department of Labour and Business Law 
• The Department of Civil Law and Procedure 
• The Department of Taxation.  
The institute curriculum includes lectures and specialized courses in 
both major and specific branches of law. The reading staff is a highly 
qualified body of professors, readers and lecturers. They give lectures, 
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conduct seminars and practical classes in a broad variety of subjects on 
historical and modern, major and specific branches of law, finances, 
philosophy, mathematics, etc. For internal and external students in their 
junior year attendance is obligatory. Graduates, along with compulsory 
courses, are offered an option of lectures and seminars for more profound 
training in specific branches of academic and practical jurisprudence and 
finance. Full time and part time students are also given practical training to 
help to prepare them for their future work. Besides they work on a year 
paper and are to defend them. For this reason the students sit in the library, 
attend optional courses, participate in student’s conferences. By the way, 
most studies in the Institute of State and Law are well equipped with 
modern facilities. When students undertake a research in a subject, they 
prefer, there are a lot of channels of information which are at the disposal 
of them. They are Computer Classes, Study of Legislation, Library, 
Reading-Room, Criminalistic Lab and others.  
The students also study foreign languages as quite often their choice 
may require a thorough knowledge of some foreign language. In order to 
have a profound training in English, German, French students can work in 
a laboratory lab.   
But the life in the Institute is not all hard work. Full – time students 
take part in out-of-the class activity. By the way there is a Student’s Society 
in Tyumen State University which was established in 2000. It organizes 
different student’s contests and festivals. For example, “The Debut of 1st 
year students”, “Student’s Spring” and others. Moreover, students of the 
Institute of State and Law can participate in output of Institute’s newspaper 
in Internet, can be radio DJs and so on.  
 
4. Oтветьте на вопросы по тексту. 
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1) When was the Institute of State and Law founded? 
2) What specialists does the Institute produce? 
3) What departments are there in the Institute? 
4) Is the attendance of lecturers and seminars optional or compulsory for 
the students? 
5) Why are optional lecturers and seminars offered to students? 
6) What channels of information are at the disposal of students? 
7) What students work on a year paper? 
8) Why are the students given practical training? 
9) What foreign languages do students study in the institute? 
10) What out- of-the class activity do full time students take part? 
 
5. Правильно соедините части предложений и произнесите их 
вслух, используя предложенные разговорные клише.  
 
 I’m sure that…                       
 In my opinion, … 
 I believe that …  
 To my mind, … 
 I suppose that… 
 I think that… 
 
1) The Institute of State and Law 
was founded …… 
a) …… lectures and specialized 
courses in both major and specific 
branches of law. 
2) The institute curriculum includes 
…… 
b) …… attend optional courses, 
participate in student’s conferences. 
3) The reading staff is …… c) …… on the basis of the Law 
Faculty and the Faculty of State and 
Municipal Law 
4) Professors, readers and lecturers 
……  
d) …… a highly qualified body of 
professors, readers and lecturers. 
5) An option of lectures and e) …… are at the disposal of 
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seminars …… students. 
6) The students …… f) …… are offered to graduates. 
7) Most studies in the Institute of 
State and Law ……  
g) …… is given to full time and part 
time students. 
8) A Student’s Society in Tyumen 
State University ……  
h) …… are well equipped with 
modern facilities. 
9) Practical training …… i) …… give lectures, conduct 
seminars and practical classes in a 
broad variety of subjects. 
10) A lot of channels of information 
…… 
…… was established in 2000. 
 
6. Согласитесь или опровергните утверждения, начиная свой 
ответ со следующих  фраз:  
 
 I quite agree with you here… 
 Right you are… 
 Quite so, … 
 I’m afraid you are wrong… 
 I don’t agree with you … 
 On the contrary … 
 
1) The Institute of State and Law is one of the oldest institutes of Tyumen 
State University. 
2) The task of the institute is to produce highly qualified specialists. 
3) There are thirteen departments in the Institute of State and Law. 
4) The institute curriculum includes lectures and specialized courses in law. 
5) Attendance for all students of the Institute of State and Law is obligatory. 
6) There is no its own library in the Institute of State and Law. 
7) Law students study only English as a foreign language. 
8) The laboratory of Criminalistics in the Institute of State and Law is the 
only one in Tyumen State University. 
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9) Only full time students can participate in student’s conference. 
10) Your group mates participate in different competitions.  
 
7. Прочитайте предложения и переведите слова и фразы, 
данные в скобках, на английский язык. 
 
1) The Institute (был основан) in 1999 on the basis of two 
(факультетов): Law Faculty and Faculty of State and Municipal Law.  
2) It is training practicing and academic lawyers in (всем отраслям 
права), management lawyers and officers for tax. 
3) The institute (учебная программа) includes lectures and 
(спецкурса) in both major and specific branches of law. 
4) They give lectures, (проводят семинары) and practical classes (по 
большому разнообразию предметов). 
5) For internal and external students in their junior year attendance is 
(обязательно). 
6) Besides they work on a (курсовая работа) and are to defend them. 
7) There are a lot of channels of information which are (в 
распоряжении) of students. 
8) The life in the Institute is not all (тяжелый труд). 
9) Full–time students (принимают участие в) out-of-the class activity. 
10) The Institute organizes different (студенческие состязания и 
праздники). 
 
8. Прочитайте текст еще раз и дайте его краткое изложение по 
следующей схеме: 
 
1. The title of the text is … 
2. It deals with the … 
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3. The first part of the text is devoted to … 
4. The second part says (about) that ... 
5. The last part deals with … 
6. Thus,  we learn from the text (about) that … 
 
9. Прочитайте подчеркнутые в тексте предложения, которые 













1. Прочитайте и постарайтесь запомнить данные слова и 
выражения, которые помогут вам понять содержание текста. 
Попросите вашего партнера перевести названные вами слова и 
выражения c русского языка на английский и наоборот. 
 
A corporate lawyer / attorney  - юрист корпорации 
A defense counsel / advocate – адвокат 
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A judge – судья 
A  jurist – юрист –теоретик (преподаватель права) 
A juror – член суда присяжных 
A law-governed state – правовое государство 
A lawyer – юрист 
A legal consultant - юрисконсульт 
A notary – нотариус 
A prosecutor- прокурор 
A respect for the rights and integrity of fellow citizens - уважение 
прав и порядочности сограждан 
An in-house counsel— штатный юрист 
An investigator - следователь 
Civil Law – Гражданское право 
General and special subjects – общие и специальные предметы 
Labour Law – Трудовое право 
Legal Aid Office – юридическая консультация 
Legal job titles – названия юридических профессий 
Murder - убийство 
Property - собственность 
Regardless – не смотря на 
Stealing – воровство  
The norms of behaviour – нормы поведения 
The principles of equality of citizens – принципы равенства 
граждан 
The Procurator's Office – Прокуратура 
To administer / to exercise justice – осуществлять, отправлять 
правосудие 
To be equal before the law – быть равными перед законом 
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To educate people in the spirit of strict observance of all laws – 
образовывать людей в духе строгого соблюдения всех законов 
To fight against evil in our society – бороться со злом в нашем 
обществе 
To graduate- заканчивать университет 
To meter out punishment – определять наказание  
To prevent crimes – предотвращать преступления 
To protect the rights and legal interests of citizens – защищать 
права и юридические интересы граждан 
To punish people for different crimes – наказывать людей за 
различные преступления 
To solve many problems –решать многие вопросы  
To witness the document - подписывать в качестве свидетеля, 
заверить подписанный документ 
Traffic violation – нарушение правил дорожного движения 
 
2. Прочитайте и найдите в правой колонке правильное 
толкование слов, данных в левой колонке. 
1)  graduate a) an official judgment made in a court 
2)  citizens b) smth. that you should do as a legal or moral 
obligation 
3)  stealing c) the fact that someone has committed a 
crime 
4)  client d) someone who has the right to live in a 
particular country  
5)  occupation e) someone who uses the services of a 
professional person such as a lawyer or a 
doctor 
6)  guilt f) taking something that belongs to someone 
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else without his agreement  
7)  duty g) someone who has a degree from a 
university 
8)  integrity h) a job 
9)  law i) the quality of always behaving according to 
moral principles 
10) verdict j) the system of rules that must be obeyed in 
society 
 
3. Прочитайте и переведите текст, используя слова и выражения 
упражнения 1. 
Lawyer 
I am a first year student of Tyumen State University. I study at 
the Law Faculty. When I graduate from the University I’ll become a 
professional lawyer. To become a good lawyer one must know much. 
So at the University we study general and special subjects: Roman 
Law, Labour Law, Family Law, Constitutional and Administrative Law, 
Civil Law, Criminal Law and etc. 
The graduates of our faculty can work as investigators, judges, 
defense counsels, legal consultants. I'd like to be a judge and to work 
at the Court. My friends will work at the Procurator's Office, Militia, 
Legal Aid Offices. 
I think that now the profession of a lawyer is one of the most 
important in the law-governed state which we are creating now. 
Lawyers have to solve many problems. The duty of lawyers is not 
only to punish people for different crimes: hooliganism, stealing, 
murder, traffic violation and so on but they must do their best to 
prevent crimes, to fight against evil in our society. The lawyers protect 
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the rights and legal interests of citizens, institutions and 
organisations. All the citizens are equal before the law.  
In our country justice is exercised on the principles of equality of 
citizens before the law and the court, regardless of social position, 
property or official standing, nationality or race. The court's mission is 
not just to meter out punishment, but rather to educate people in the 
spirit of strict observance of all laws, of labour discipline, 
appreciation of their duty to the state and society, respect for the 
rights and integrity of fellow citizens and of the norms of behaviour. 
 
4. Oтветьте на вопросы по тексту. 
 
1) What subjects do you study at the Law Faculty? 
2) What legal jobs do you know? 
3) Where can one work after graduating from the Law Faculty? 
4) What kind of state are we creating now? 
5) What problems do lawyers have to solve? 
6) What are lawyer's duties? 
7) What types of crimes do you know? 
8) What do lawyers protect? 
9) On what principles is justice exercised in our country? 
10) What's the main court's mission? 
 
5. Правильно соедините части предложений и произнесите их 
вслух, используя предложенные разговорные клише.  
 
 I’m sure that…                      
 In my opinion, … 
 I believe that …  
 To my mind, … 
 I suppose that… 
 I think that… 
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1) When I graduate from 
the University …… 
a) ……Roman Law, Labour Law, Family 
Law, Constitutional and Administrative 
Law, Civil Law, Criminal Law. 
2) To become a good 
lawyer …… 
b) …… investigators, judges, defense 
counsels, legal consultants. 
3) At the University we 
study …… 
c) …… I’ll become a professional lawyer. 
4) The graduates of our 
faculty can work as …… 
d)...… to punish people for different 
crimes, but to prevent crimes. 
5) Now the profession of 
a lawyer is …… 
e)…… one must know much. 
6) The duty of lawyers is 
not only …… 
f) …… one of the most important in the 
law-governed state. 
7) The lawyers protect 
…… 
g) …… the principles of equality of 
citizens before the law and the court. 
8) In our country justice 
is exercised on …… 
h) …… the rights and legal interests of 
citizens, institutions and organizations. 
9) All the citizens are 
…… 
i) …… but rather to educate people in the 
spirit of strict observance of all laws. 
10) The court's mission is 
not just to meter out 
punishment …… 
j) …… equal before the law.  
 
6. Прочитайте и постарайтесь запомнить данные слова и 
выражения. 
 
A community member – член общества 
A negotiation - переговоры 
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To  preside  - председательствовать (to preside in a court – … в суде; 
at trials - … на судебных процессах) 
To  prosecute  - выступать в качестве обвинителя, преследовать в 
судебном порядке 
To act for / present a client - представлять клиента 
To advise - консультировать  
To apply the law - применять закон 
To award relief - удовлетворить требование (по иску) 
To break law – нарушать закон 
To brief a case – составить краткое письменное изложение дела  
To bring an action/ to file a lawsuit - возбуждать судебное дело, 
предъявлять иск 
To certificate the document’s or it’s copy authentity – заверять 
документы или подлинность их копий 
To commit a crime - совершить преступление 
To conduct criminal proceedings - проводить   уголовное   
преследование,   вести уголовное дело 
To discover the criminal – разоблачить преступника 
To give judgment - выносить решение по делу 
To defend- защищать 
To determine guilt - признать виновным, определить вину 
To direct the jury - давать наставление присяжным 
To do research – проводить исследование 
To draft a document - составлять документ 
To plead a casе in the court - защищать в суде 
To prepare a case - подготовить дело  
To present the evidence - представлять доказательства 
To provide expertise - давать заключение, экспертную оценку 
To reach a verdict - выносить вердикт   
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To resolve a case / a dispute - принимать решение по делу / по спору 
To decide a case - принимать решение по делу 
To rule / hold - постановить, огласить/вынести решение 
To see into the evidence - вникать в суть доказательств 
To write articles - писать статьи 
 
7. Every legal profession has responsibilities clearly defined in 
occupational descriptions published by the administrative bodies. 
Below are simplified descriptions of different legal job titles. If you 
complete the appropriate job titles you'll learn  about  the jobs of 
these legal professionals. 
 
Jury, Corporate lawyer, Lawyer, Jurist, Clerk, Judge, 
Investigator, Notary, Divisional inspector, Prosecutor 
1) _____ is a person who has legal education and does research in a legal 
area or history of law, he writes articles or books on legal issues. 
2) _____ presides in courtroom and administers justice, resolves 
disputes between the parties, decides the case during the trial, directs 
the jury and gives the judgment. He/she either awards relief, in civil 
cases, or determines the guilt, in criminal cases. 
3) _____ investigates a criminal case, aims to discover the criminal,   
collecting evidence and tracing him. 
4) _____ advises the clients on legal matters, prepares a case or 
documents, briefs a case, presents the case in a lawcourt, acts and 
speaks for the client, defends the client's case, brings an action when 
somebody breaks law, drafts legal documents. 
5) _____usually initiates a criminal case and conducts criminal 
proceedings, presents the evidence of the committed crime. 
6) _____ supports and counsels the business he works for, provides 
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expertise in corporate, commercial, tax, insurance and other legal 
issues, drafts documents and contracts, acts for the company in 
negotiations, deals and lawsuits, and files lawsuits or brings a legal 
action against those who break law. 
7)  _____ keeps law and order in a community or a region protecting the 
citizens from law-breakers; he is ready to find and arrest the criminal.        
8) ____ is a court officer who files papers and keeps records of court 
proceedings. 
9) _____ is a public officer who certifies the document’s or its copy's 
authentity and witnesses official acts: wills, commercial papers, etc. 
10) _____ are elected community members who during the court 
proceedings determine the facts of the case, accept the law given by the 
judge  and apply that law when reaching the verdict.  
8. Согласитесь или опровергните утверждения, начиная свой 
ответ со следующих фраз: 
 
 I quite agree with you here… 
 Right you are… 
 Quite so, … 
 I’m afraid you are wrong… 
 I don’t agree with you … 
 On the contrary … 
 
1) A prosecutor acts for the company in negotiations and, files lawsuits or 
brings a legal action against those who break law. 
2) A judge presides in courtroom and administers justice, resolves 
disputes between the parties, decides the case during the trial. 
3) A clerk prepares a case or documents, briefs a case, presents the case 
in a law court, acts and speaks for the client. 
4) A notary investigates a criminal case, aims to discover the criminal,   
collecting evidence and tracing him. 
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5) A divisional inspector keeps law and order in a community or a region 
protecting the citizens from law-breakers; he is ready to find and arrest 
the criminal.  
6) A jurist is a public officer who certifies the document’s or its copy's 
authentity and witnesses official acts: wills, commercial papers, etc. 
7) Jury are elected community members who during the court proceedings 
determine the facts of the case and reach the verdict. 
8) A lawyer is a person who has legal education and does research in a 
legal area or history of law, he writes articles or books on legal issues.  
9) A corporate lawyer supports and counsels the business he works for, 
provides expertise in corporate, commercial, tax, insurance and other 
legal issues, drafts documents and contracts for the company. 
10) An investigator initiates a criminal case and conducts criminal 
proceedings, presents the evidence of the committed crime. 
   
9. Прочитайте предложения и переведите слова и фразы, 
данные в скобках, на английский язык. 
 
1) I study at the (факультет права). When I (окончу) from the 
University I’ll become a (профессиональным юристом). 
2) Аt the University we study general and special subjects: (Римское 
право, Гражданское право, Уголовное право, Трудовое право и 
др.). 
3) The graduates of our faculty can work as (следователи, судьи, 
адвокаты, юрисконсульты). 
4) The (обязанность юриста) is not only to (наказывать людей) for 
different crimes (хулиганство, воровство, убийство), traffic 
violation and so on but they must do their best to (предотвращать 
преступления), to fight against evil in our society. 
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5) The lawyers (защищают права и юридические интересы 
граждан), institutions and organizations. 
6) In our country (правосудие) is exercised on the (принципе 
равенства) of citizens before the (законом и судом). 
7) The court's mission is not just to (определить наказание), but 
rather to educate people in the spirit of (строгого соблюдения 
всех законов). 
8) A judge (председательствует в зале суда) and administers 
justice, resolves (споры) between the (сторонами), decides the case 
during the (судебного разбирательства), directs the (судом 
присяжных) and gives the judgment. 
9) A division inspector keeps (закон и порядок) in a community or a 
region protecting the citizens from (нарушителей закона); he is ready 
to find and (арестовать преступника). 
10) A (нотариус) is a public officer who (удостоверяет) the document’s 
or its copy's (подлинность) and witnesses official acts: (завещания), 
commercial papers, etc.   
    
10. Прочитайте текст упражнения 3 еще раз и дайте его краткое 
изложение по следующей схеме: 
 
1. The title of the text is … 
2. It deals with the … 
3. The first part of the text is devoted to … 
4. The second part says (about) that ... 
5. The last part deals with … 









1. Прочитайте и постарайтесь запомнить данные слова и 
выражения, которые помогут вам понять содержание текста. 
Попросите вашего партнера перевести названные вами слова и 
выражения с русского языка на английский и наоборот. 
 
A complicated task – сложная задача 
A court – суд 
A crime scene – место преступления 
A detection of the perpetrator – обнаружить, разыскать преступника 
A divisional inspector -  участковый милиционер 
A missing or wanted person – пропавший или объявленный в розыск 
человек 
A search – поиск, обыск 
A solution of a crime – раскрытие преступления 
An ability to obtain information – способность получать информацию 
Evidence – свидетельские показания, улики 
An honest life – честная жизнь 
An investigator - следователь 
An offender – правонарушитель, преступник 
Cooperation – сотрудничество 
Entering the Institute – поступление в институт 
Graduates – выпускники 
Professional skills – профессиональные навыки 
The discovery and identification of a witness – обнаружение и 
установление личности свидетеля 
The main duties – основные обязанности 
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To be responsible for – быть ответственным  
To commit a crime – совершить преступление 
To consider – считать, рассматривать 
To detect the offender – обнаружить правонарушителя, преступника 
To establish – представлять, устанавливать 
To fight crime – бороться с преступностью 
To interrogate criminals – допрашивать преступников 
To interview witnesses – опрашивать свидетелей 
To investigate crimes – расследовать преступления 
To locate and apprehend – определить местонахождение и 
задержать, арестовать 
To maintain public order – поддерживать общественный порядок 
To prevent crimes – предотвращать преступления 
To profit at the expense of smb. – нажиться за счет кого-то 
To protect life and property – защищать жизнь и собственность 
To prove – доказать 
To provide the punishment – обеспечить наказание 
A seizure of the stolen property – конфискация украденного 
имущества 
To reveal the criminal activity – обнаружить, раскрыть преступную 
деятельность 
To take measures – принимать меры 
Various branches of Law – различные отрасли права 
 
2. Прочитайте и найдите в правой колонке правильное 
толкование слов, данных в левой колонке. 
 
1)  to punish a)  an attempt to find smth. 
2)  property b)  facts that help to prove smth. 
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3)  witness c) someone whose job is to discover the information 
about a crime   
4)  perpetrator d)  the place where the crime was committed 
5)  crime e) someone who provides people with legal advice and 
services 
6)  lawyer f)  an illegal activity or action 
7)  search g)  to do smth. unpleasant to someone because they 
have done something bad or illegal  
8)  crime scene h)  a person who has done smth. harmful, illegal, or 
dishonest 
9)  evidence i)  the things that belong to you 
10) detective j) someone who sees a crime accident or other event 
happen 
 
3. Прочитайте и переведите текст, используя слова и выражения 
упражнения 1. 
My future profession 
At present I am a student of the Institute of State and Law of 
Tyumen State University. I am a future lawyer. I'd like to work as a 
detective or as an investigator in militia services. I consider this work to 
be necessary and important while there are crimes in our country. 
The principal task of militia is to fight crime. And one of the main 
duties of militia officers is to prevent crime. But if a crime has been 
committed the militia officers should do all they can to detect the 
offender; it means to locate and apprehend him. 
We know that quick and accurate solution of a crime depends 
greatly on the professional skills of the investigating officers, on their 
training. That is why we try to master a special course of Detective Activity, 
various branches of Law, Criminalistics, Crime Psychology and many 
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other special subjects. It is not easy to investigate crimes, to trace and 
locate criminals. We must know how to interview witnesses, interrogate 
criminals, and many other important things which we learn at our 
Institute. 
Very often the solution of a crime is in the crime scene. When the 
investigator arrives at the crime scene he examines the scene very 
carefully. He makes a plan of the investigation. All the evidence in the 
crime scene must be found, collected and preserved for court 
presentation. 
The effectiveness of an investigator largely depends upon his ability 
to obtain information. The elements of the offence must be established. 
Identification must be obtained. The investigator works in close 
cooperation with other officers of the operative group.  
The officer of the Criminal Detection Department (a detective) is 
responsible for the detection of the perpetrator. A great part of detective 
work is devoted to «finding» missing or wanted person. The search for a 
person may be a simple matter, but in many cases, however, it may be-
come a complicated task. The solving of a case frequently depends upon 
locating the perpetrator. The proper presentation of a case in court in-
volves the discovery and identification of witnesses. The detective also 
takes measures for search, discovery and seizure of the stolen property 
and instruments of the crime. 
There are some people in our society who don't want to live an 
honest life, who try to profit at the expense of our state. The task of an 
officer of Economic Crimes Department is to reveal the criminal activity of 
such people and to provide their punishment. 
Some of us will work as divisional inspectors. The divisional in-
spectors are responsible for maintaining public order in their areas. 
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Our future work whatever it would be is noble and necessary. Our 
objective is to protect life and property of our people. 
 
4. Oтветьте на вопросы по тексту. 
 
1) What specialists does the Institute of State and Law train? 
2) Why is the work of militia officers noble and necessary? 
3) What is the principal task of militia? 
4) What does quick and accurate solution of a crime depend on? 
5) What kind of person should a militia officer be? 
6) Where can the solution of a crime be found? 
7) What are the duties of the investigator? 
8) What is the detective responsible for? 
9) Whose duty is to take measures for search, discovery and seizure of 
the stolen property and the instruments of the crime? 
10) What is the main task of the officers of Economic Crimes 
Department? 
 
5. Правильно соедините части предложений и произнесите их 
вслух, используя предложенные разговорные клише.  
 
 I’m sure that…                     
 In my opinion, … 
 I believe that … 
 To my mind, … 
 I suppose that… 
 I think that… 
 
1) The principal task of militia is ……  a) …… to prevent crime. 
2) Very often the solution of a crime is 
……  
b) …… found, collected and 
preserved for court presentation. 
3) Quick and accurate solution of a c) …… to reveal the criminal 
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crime depends greatly on ……  activity of such people and to 
provide their punishment. 
4) The effectiveness of an investigator 
largely depends upon …… 
d) …… to fight crime. 
5) The task of an officer of Economic 
Crimes Department is …… 
e) ...... in the crime scene. 
6) One of the main duties of militia 
officers is …… 
f) …… his ability to obtain 
information. 
7) All the evidence in the crime 
scene must be ……  
 
g) …… the professional skills of 
the investigating officers, on their 
training. 
8) The divisional inspectors are 
responsible for ……  
h) …… to protect life and 
property of our people. 
9) There are some people in our  
society who don't want …… 
i) ……maintaining public order in 
their areas. 
10) The proper presentation of a case 
in court involves …… 
j) …… to live an honest life, who 
try to profit at the expense of our 
state. 
11) Our objective is …… k) …… the discovery and 
identification of witnesses. 
 
6. Согласитесь или опровергните утверждения, начиная свой 
ответ со следующих  фраз:  
 
 I quite agree with you here… 
 Right you are… 
 Quite so, … 
 I’m afraid you are wrong… 
 I don’t agree with you … 
 On the contrary … 
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1) If a crime has been committed the militia officers should locate and 
apprehend   the criminal. 
2) It is easy to investigate crimes, to trace and locate criminals. 
3) At our Institute students don’t learn how to interview witnesses and 
interrogate criminals.  
4) The elements of the offence are not necessary and needn’t be 
established. 
5) There are no people in our society who try to profit at the expense of 
our state. 
6) It’s not important to know how to interview witnesses. 
7) All the evidence at the crime scene must be found, collected and 
preserved. 
8) The detective has no right to detect the criminal as soon as possible. 
9) Very often the actual solution of a crime is in the crime scene. 
10) The investigator does not examine the crime scene.  
 
7. Прочитайте предложения и переведите слова и фразы, данные 
в скобках, на английский язык. 
 
1) The (основная задача) of our militia is (бороться с преступностью).  
2) The (офицеры милиции) should take active measures to (по 
задержанию преступника).  
3) We try to master special subjects at (Институт государства и права). 
4) It is difficult to (обнаруживать и допрашивать) criminals.  
5) The (следователь) examines the (место преступления) very 
carefully. 
6) The detective usually (принимает меры) for the detection of the 
criminal.  
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7) The officer of Economic Crimes Department (обнаруживает 
преступную деятельность) of people who have committed 
(экономические преступления). 
8) The (участковые) are responsible for (поддержание общественного 
порядка) in their areas. 
9) Our future work whatever it would be is (почетна и необходима).  
10) Our (цель) is to (защищать жизнь и собственность) of our people. 
 
8. Прочитайте текст еще раз и дайте его краткое изложение по 
следующей схеме: 
 
1. The title of the text is … 
2. It deals with the … 
3. The first part of the text is devoted to … 
4. The second part says (about) that ... 
5. The last part deals with … 
6. Thus, we learn from the text (about) that … 
 








is responsible for… 
makes the …………. finds……………… 
finds………………… discovers  
collects ……………. takes measures for
obtains …………….  
establishes ………...  
works in cooperation  
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10. Прочитайте подчеркнутые в тексте предложения, которые 












TAX  INSPECTOR’S WORK 
 
 
1. Прочитайте и постарайтесь запомнить данные слова и 
выражения, которые помогут вам понять содержание текста. 
Попросите вашего партнера перевести названные вами слова и 
выражения c русского языка на английский и наоборот. 
A civil servant – чиновник, служащий 
A declared income – заявленный доход  
A proprietor – собственник, владелец, хозяин 
A tax inspector –инспектор налоговой службы 
A thorough knowledge of relevant legislation – доскональное знание 
соответствующего законодательства 
Accounts – счета (бухг.) 
An accountant – бухгалтер 
An imaginative approach – творческий подход 
By negotiating – посредством переговоров  
Cases of fraud – дела связанные с мошенничеством 
Cash transactions – сделки, предполагающие наличный расчет 
Essential – существенный, неотъемлемый 
Interference – вмешательство 
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Interpretation of the law – толкование права  
Irregularities in the accounts – нарушения в счетах 
Negotiating skills – навыки ведения переговоров 
Tax avoidance – уклонение от уплаты налогов 
Tax law – налоговое право 
To appoint experienced inspectors – назначить опытных инспекторов 
To be able to motivate, support and encourage the other people – 
быть способным мотивировать, поддерживать и   вдохновлять других 
людей 
To be an effective team worker – уметь продуктивно трудиться в 
команде 
To be decisive – быть решительным 
To be involved in - быть вовлеченным в  
To become responsible – стать ответственным 
To deal with – иметь дело с  
To examine all the records – изучить все бухгалтерские документы 
To investigate a case – расследовать дело 
To make sure - убедиться 
To meet a taxpayer – встретиться с налогоплательщиком 
To pay income tax – платить подоходный налог 
To seek an explanation – искать объяснение 
To support – поддерживать 
To trick – обмануть, обхитрить 
Vital – жизненно важный 
 
2. Прочитайте и найдите в правой колонке правильное 
толкование слов, данных в левой колонке. 
 
1) tax a) the activity of selling or buying goods or 
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services 
2) accounts b) money that someone gets from working or 
from investing money 
3) income c) an official whose job is to check that things 
are in correct condition 
4) proprietor  d) the process of becoming involved in the 
situation 
5) fraud e) someone who owns a business 
6) judgment f) an opinion that you have after thinking 
carefully about something 
7) inspector g) the crime of getting money from someone 
by tricking them 
8) trade h) an arrangement in which a bank looks after 
your money  
9) legislation i) an amount of money that you have to pay to 
the government 
10) interference j) a law, or a set of laws  
 
3. Прочитайте и переведите текст, используя слова и выражения 
упражнения 1. 
Tax Inspector’s Work 
Tax inspectors are civil servants employed by HM Revenue and 
Customs to make sure that self-employed individuals and companies are 
paying the correct amount of tax on their income and capital. They 
investigate cases where they think business accounts are not accurate.  
New entrants to this career may start by investigating small 
businesses that deal with cash transactions. More experienced inspectors 
often investigate larger businesses whose accounts are often more 
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complex. The inspector needs to become familiar with the type of business 
involved in the case, and how it is organised. 
By examining all the records kept, the inspector may identify 
differences between the declared income and the lifestyle of the proprietor. 
There may be unusual features in the business accounts that don't tie in 
with what the inspectors know about that trade or the recent performance 
of the business. Inspectors argue their case in meetings with team 
members, and through correspondence with or visits to the taxpayer. 
Tax inspectors visit business premises to meet taxpayers face-to-
face. They seek explanations and challenge any irregularities in the 
accounts. As well as meeting the owner or director of a business, an 
inspector may meet their professional advisers, for example, an accountant 
or a lawyer. Inspectors solve many cases by negotiating with the taxpayer, 
although some cases do go to court. 
Specialist officers may appoint experienced inspectors to investigate 
complex cases of fraud or tax avoidance. Tax inspectors are experts on tax 
law, so they may give advice to local offices on taxation issues and 
individual cases. 
As a tax inspector, you will need to be analytical and decisive. 
Attention to detail is vital. Inspectors need good judgment and a thorough 
knowledge of relevant legislation. 
You must be able to communicate well with people from a broad 
range of backgrounds. Strong negotiating skills are essential. You may be 
dealing with people who are confused by their tax situation, or angry about 
what they see as your interference. You will therefore need a calm, 
sympathetic but firm professional manner. You should also be prepared to 
use information technology to support your work. 
Inspectors often work in teams, especially on large and complex 
cases, so you need to be an effective team worker. If you become 
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responsible for a particular case, you must be able to motivate, support and 




4. Oтветьте на вопросы по тексту. 
 
1) Who are civil servants? 
2) What are the main duties of tax inspectors? 
3) How many new entrants are there to the career? 
4) What may an inspector identify by examining all the records kept? 
5) Why do tax inspectors visit business premises? 
6) What cases do experienced inspectors investigate? 
7) What character traits will you need to be a tax inspector? 
8) What skills are essential for the profession? 
9) Why do you need to be an effective team worker? 
10) What should you do if you become responsible for a particular case? 
 
5. Правильно соедините части предложений и произнесите их 
вслух, используя предложенные разговорные клише.  
 
 I’m sure that…                      
 In my opinion, … 
 I believe that … 
 To my mind, … 
 I suppose that… 
 I think that… 
 
    1) Tax inspectors are civil 
servants …… 
a)…… business accounts 
submitted to HM Revenue and 
Customs are not accurate. 
2) They investigate cases where b) …… the type of business 
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…… involved in the case. 
3) The inspector needs to become 
familiar with …… 
c) …… identify differences between 
the declared income and the 
lifestyle of the proprietor. 
4) By examining all the records kept, 
the inspector may …… 
d)…… employed by HM Revenue 
and Customs to make sure that 
individuals and companies pay the 
correct amount of tax on their 
income and capital. 
5) Tax inspectors visit business 
premises to …… 
e) ……meet taxpayers face-to-
face. 
6) Inspectors solve many cases by 
…… 
f) …… investigate complex cases 
of fraud or tax avoidance. 
7) Specialist officers may appoint 
experienced inspectors to …… 
g) ……numerate, analytical and 
decisive. 
8) As a tax inspector, you will need 
to be …… 
h) …… to communicate well with 
people. 
9) You must be able …… i) ……negotiating with the 
taxpayer. 
10) You should also be prepared to 
use …… 
g) …… use information technology 
to support your work. 
 
6.Согласитесь или опровергните утверждения, начиная свой 
ответ со следующих  фраз:  
 
 I quite agree with you here… 
 Right you are… 
 Quite so, … 
 I’m afraid you are wrong… 
 I don’t agree with you … 
 On the contrary … 
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1) Tax inspectors are civil servants who organize the business and profit 
from it.  
2) Proprietor may identify differences between the declared income and the 
lifestyle of the tax inspector. 
3) Tax inspectors visit taxpayers to meet them face-to-face. 
4) Inspectors solve many cases by negotiating with the taxpayer, but some 
cases go to court. 
5) Newly qualified inspectors investigate complex cases of fraud or tax 
avoidance. 
6) Tax inspectors know tax law very well. 
7) If you want to be a tax inspector, you will need to be aggressive and 
intolerant.  
8) Communication skills are very important for tax inspectors. 
9) Sometimes tax inspectors deal with people who are confused by their 
tax situation. 
10) Tax inspectors don’t need information technology to support their work. 
 
7. Прочитайте предложения и переведите слова и фразы, 
данные в скобках, на английский язык. 
 
1) Tax inspectors (расследуют дела) where they think business (счета) 
are not accurate. 
2) Inexperienced (инспекторы налоговой службы) start by 
investigating small businesses that deal with (сделками, 
оплачиваемыми наличными). 
3) Inspectors (обсуждают дела) in meetings with team members, and 
through (переписку) with or (посещение налогоплательщика). 
4) Tax inspectors (ищут объяснение) and challenge any (нарушения в 
счетах). 
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5) An inspector may meet professional advisers, for example, an 
(бухгалтера или юриста). 
6) Inspectors (решают многие дела) by negotiating with the 
(налогоплательщиком). 
7) Specialist officers may appoint (опытных инспекторов) to investigate 
complex cases of (мошенничества или уклонения от уплаты 
налогов). 
8) Inspectors need good judgment and a thorough knowledge of 
(соответствующего законодательства). 
9) You should also be prepared to (использовать информационные 
технологии) to support your work. 
10) If you become responsible for a particular case, you must be able to 
(мотивировать), support and (воодушевлять других людей) in your 
team. 
 
8. Прочитайте текст еще раз и дайте его краткое изложение по 
следующей схеме: 
 
1. The title of the text is … 
2. It deals with the … 
3. The first part of the text is devoted to … 
4. The second part says (about) that ... 
5. The last part deals with … 
6. Thus, we learn from the text (about) that … 
 
9. Используя предложенную схему, расскажите о чертах 





 Tax inspectors 
 
 Those who 
dream to be  
tax inspectors  
 
 Inspectors of  
HM Revenue & 
Customs  
− will need to show 
evidence of the 
following ... 
 
− should have …  
 
− should possess … 
 
− are supposed to 
have … 
¾ the ability to manage 
time and resources 
effectively and achieve 
results. 
¾ a high degree of 
analytical ability in order 
to understand complex 
problems and handle 
large amounts of 
information. 
¾ the ability to work in 
teams, to lead and 
manage people. 
¾ familiarity with 
IT/computer-based 
record systems.  
¾ the ability to develop a 
range of investigative, 
interviewing and 
interpersonal skills.  
¾ a sharp, enquiring mind 
and good 
communication skills. 
¾ Judgment and  an 






10. Прочитайте и переведите текст. Подготовьте его пересказ. 
Typical work activities 
I’d like to tell you about typical work activities of a tax inspector. 
Tax inspectors investigate the accuracy of business returns and 
accounts submitted to HM Revenue & Customs (HMRC) that’s why their 
typical work activities include:  
• applying tax legislation to companies, businesses, individuals and 
partnerships;  
• examining accounts and researching background material;  
• investigating, by writing, visiting and interviewing. 
Besides that tax inspectors deal with: 
• giving expert advice on taxation matters to companies, businesses, 
individuals and partnerships;  
• negotiating tax settlements with taxpayers and/or accountants;  
• representing the HMRC before an independent tribunal in disputed 
cases. 
In those cases which result in a full enquiry being carried out, typical 
work activities include: 
• finding out about the business and how it is organised;  
• examining the records kept and taking into account the lifestyle of the 
proprietor or directors;  
• visiting business premises and meeting people face-to-face during the 
investigation;  
• reviewing an aspect of the business accounts to ensure that tax law has 
been applied correctly. 
 
 11. Прочитайте подчеркнутые в тексте «Tax inspector’s work» 
предложения, которые содержат его основную мысль. Выучите 
их наизусть. 
